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DESVIACION DE LA LÍNEA FÉRREA 
DE LA AVENIDA MATUCANA, PO R ALBERTO OECOM BE, CARLOS 
GUZMAN 1 B. GULCHESKY 
MEMOH IA OE L Al\TE PHOYF.CTO 
Señor Inspector de ferrocarriles: 
En cnmpEmiento de la 6rden por la cua l Ud. me comisionó para que union del 
señor Gulchesky de los Ferrocarriles del Estado, hiciera los estudios de un antepro-
yecto para t rasladar la línea fén·ea de la Avenida Matucana, tengo el honor de remi t it· 
a Ud. los planos i presupuestos de los t razados estudiados. 
Se acordó con el señor Gulchesky dividit· el estudio de la manera siguienLe: 
.1 ) Hacer un trazado para desviar la línea Matucana i entrar á Santiago por la 
línea cen,ral del Snr o por el ramal a Melipilla. 
B) Conservar la actual ubicacion i adoptar: 
a ) Vía subterrá nea. 
b) Vía suspendida. 
Soltwion su,bte?Tánea 
a) Túnel abovedado. 
b) A tajo abierto con puentes carreteros en los cruzamientos de las calles e inter-
medios para peatones. 
Solucion st¿spendidct 
Puente de acero con piso de cemento. 
Estas soluciones se estudiaron en un princi pio para tres vías, a pedJdo del Direc-
tor de los Ferrocarriles del Estado, i posteriormente con mas prolijidad para dos vías. 
En la B·ct) que es la mas económica se presenta la di ficul tad de cortar a media 
altura el g ran emisario de Alameda a Avenida Latorre del Alcantarillado de Santiago, 
d ificultad qne puede subsanarse colocando al li un sifon que no ha podido ser estudiado 
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por no haber llegado a esta oficina los daLos necesarios pedidos a la Oficina <h:l Alean-
tRri llado. 
Tambie n acorJamos con e l sel10r Gulcbesky <pte ~1 estudiaría la soluciun A . de 
cuyo p1·oyecto remito :l Ud. una ropia del plnno i presupuesto que es te injeni ero pre-
sentó el d ia 26 de J nlio al señor 1 n>'pec tor de la Vi a i Edificios de la Direciou J ~'H<:>ra l 
de ,los Fcrrocsrri les del E~t:tdo. 
Solucion (B 1 
La sol ucion /J) conserva. en j e nernl la direccion del actunl trazndo, in t rorlnc-ienrlo 
solamente la variacion rle cambiar· el ni vel de la rasan te en una extension deter mi nad:v 
segun q ue se adopte ltl solucion subterránea o suspendida i la situacion relativa de l!l 
estacion para pasajeros. 
Con r:ualquiera de las soluciones que se adopten se salva la dificultad' de lo~ paso" al 
nivel t:tn perjudiciales principalmente para el t ráfico intenso de la Avenida Latorre, 
Chuch nnco, cRile Agustinas, Catedml, Santo Domingo, Rosas i San ~tbl o. 
1) Tu jo ctbie~·to. 
Se adoptó como seccion t rasversal l:\ indicada e n figura (1) dando como co~to por 
metro corrido la suma de S !) 18,47. 
~) En túnel. 
Se adoptó como seccion trasver~al la indicada en figura (2) dando como co,to por 
met:-o eorrido la suma de S 96:3,8!). 
3) Suspendidn. 
Se adoptó como seccion trasversal indicada en figura ( 3) dando como to~t.o por 
metro corrido la s~1ma de 1 848,40. 
UC I~ PARA DOS YÍAS 
Tajo abie1·to. 
Este trazado se estiende desde IR calle C haííarc illo hasta unos 7UU m dent ro de la 
Estacion Central i consulta tres pasos superiores en las calles Mapocho, Andes i ~hrtÍ· 
nes de Rosas i un paso a nivel en la calle Chañarcillo; cinco puen tes de 10 m en h1s ca· 
lles San P:lblo, Rozas, Santo Domingo, Catedrnl i Avenida Portales; un puente de ~ m 
frente a la Alameda. 
E l ej e se halla ubicado en re~ta a 1 m al Poniente de la vía actmd i al llegar a. l :\~ 
bodegas de l Banco de la Union P. mpalma con una cur va de !'lOO m con la línea de carga 
de ValpRmiso a la Estacion Central. La estacion se hR ubicado frente a las bodega~ de 
carga del Norte donde se han consultado tres vías i andenes en una estension de~()() m. 
DESV!AC!O:\ OE LA LÍXEA DE }!ATUCANA 
A partir de la estaeion la rasn.nte empieza a s ubir i alcnnz11. n la superficie actual 
700 m al S ur. 
G1·adientes 1. Cl!1'1Xts. 
El proyect.o armnca. de un punto entre las calles Chañarcillo i Mapocho cuya cota 
e~ :'i:!-UL!-"> m con una pendie nte de O,IJI .) m en t 8.) m con t inúa en una e~tensio n de 
l ,/ IJIJ rn Cl)n pendiente med i>\ d e O,rJ03m, sig•tiendo b\s pendien tes actualc>:< de la 
calle, :!IJIJ m e n horizontal para despues su bir con un:1. pendiente de U,OOi'i l metros en 
() () rn hasta llegar a la co ta d e 516,2 13 m. 
E.ipl·opúwiones.-S.>lo h ;ti que espropiar nna faja de 10 m d e a ncho por ~:) l m de 
h\rgo en las b l)degas del B.u1Co de lot Union, que a mzon de$ 25 el m~ ttsciende R. la 
suma de S 63 OúO. 
8eccion [¡·asven;al.- l F ig. 1, plano nú m. 2). 
Está f,>l'lnada por dos pies de rechos i un radie r· hecho de concreto; sobre el rn.di er 
lleva IRstre i e n todo e l largo corre una cuneta centml parn e l desagüe. 
1-lai c¡ue arl vertir que los m uros verticales serán mas de revest.imien to que de soste -
uirnientos e n vist:\ de la calid Rrl del suelo i tR.Ivez podría disminuirse este espesor lo que 
daritt una economí.t consi rl emble. La dime ns ion de rMiie r se h:l puesto rl e O,MJ m por la 
m1smn. razon. 
El irnporte de estit seccion se descornpone corn o ~iguC': 
~) 1 ÜUO m a plena hondura con un costo de S 750 por metro lineal, asciende a 
$ 1 4 ~:) 0011. 
U) L:t sal ida d el tajo abierto tiene una estension Jc 68ú m, que al precio de$ 37:) 
asciende a S 255 UUII. 
C) La entmda al tnjo abierto tiene una estension de 483 m, r¡ ue a razon rle $ 37:) 
asciende n~ 18 1 ¡ :¿:1. 
f!:.,tacion.-Se ha presupuestado pnra pasaje ros dotadR. de nc-:-esorios mecáni co~, tle 
200 m de la rgo en horizontal, pant tres vías con r;n costo en exceso sobre la seccion orcli-
llltt'Ía de$ 797 por metro linel\1 , lo que da un co~to de S 1:)9 400. 
P ttenles. - (Fig. 1, plano r.úm. 2). 
n) Carreteros. 
T enernos cinco puen tes de 10m de ancho fre nte a las M! les indicadas en e l perfi l i 
un pu ente d e ~ m el e a ncho formado por vigas metál icas con bovedillas de concreto 
c uyo) C•.)sto por metro corrido e xcede e n $ 4133 186 sobre la seccion ordinaria. 
El i"' porte de esta partirla es: 
ú) Para. peat ones. 
70 X 463 186= $ 32 480 
Cada :.!5 m se consultan puentes p11.ra peatones, de 2 m d e ancho formados por vi-
ga~ me tálic1\S en bovedillas de concreto i provistos de barandas. 
En toda la cstension se pl'Oyec tan och enta puentes con un costo e n exceso de la 
sol ucion onlinaria d e S :l30. 
El importe de esta partirla a~cienrle a: 
16•Jx230 = $ 36800 
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DU1·mienlP-t. 
Se espaciarán término medio cada 0,73 m: i avalnada :1 mzon ele~ 2 cacl:t unn !.~ 
estension de 3 063 m importan\ S 3 944. 
El costo por metr'> corrido de esta part id>\ asciende a S 39 !H6, si de;:~on ta.mo• E'l 
p:·ecio de la enrieladum que existe hoi diR en IR A venida. Matucana que es de $ 11 ~¡¡ 
tenemo~ que los 3 06:3 m de enrieladura importarán $ 8i 813,1!> . 
. '>ilon 
~o se ha podido averiguar su costo por f>lltar d~~otos para su cálculo. Sin <·mbnrgo lo 
estimnrin con bastante cxeeso en $ 50 000. 
Los pasos superiores se h•m a val uado en $ 2~. 19U 
Resúrnen 
Pasos superiOres ........... . .......... .. ...... . . . . . 
Espropiaciones .. . . . .. .. ....... . ......... . • .... . • 
t~jo abierto plen11 hondura. . . . . . • . ...•.....•••. • 
Entrada .... . .. •. .. . ... .. . . .... . . .. . . . . ........ . 
Salida .. .... . ....... . ..... . ...... . . . ... . .... .. • 
Estacion .......... . .......... . . .... . ... ........ . 
Puentes carreteros . .. .... . .. .. • .... ... .... . . ... . 
Puentes para peatones ... ...... . . . ... . . .. . . . . .. . 
Durmientes . ... .. . .. ......• . .... . . .... ..... . ... 
Enrieladura i accesorios .. . .. . .. . .. . .... .... .. .. . .. 
Sifon .... .• .................. . .... • ............ 
ImprE'\'istos i desagües 2 % . . ................ . .. . . 
S 24 19u 
63 fJÜli 
1 42:) 000 
2MOOO 
1 811~!) 
159 400 
32 4 (J 
36 800 
8 944 
87 813 
ñOOOO 
45 oou 
Costo total . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • S 2 344 fl62 
Pasos supenores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 24 190 
Costo total .. ..... .... . . . . . .. . ... . . $ 2 36 75~ 
1 f. SUBTEURÁNE,l 
Obse¡·vaciones.- El estudio no ha sido minucioso en vista de d ificultncl de ·:en· 
tilacion. 
Trazculo.- Este tnll!:ado arranca 50 m al Sur de la calle Chañarcillo hasta unos 
1 000 m dentro de la Estacion Central. La parte a plena hondura es subterránea i ~us 
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cabeza:> rle entrada i :>alida son a tajo abierto con muros de revestimiento de concreto. 
La seccion abovednda tiene una estension de 1 900 m, la seccion a tajo abierto 
1 301) m. 
El t-je del trnzt\do corre 1 lll al poniente del actual, entrando a la Estacion Central 
por línea de carga a Valparniso prél'ia una curva de ñOO m de radio. Esta solucion con-
tmltl\ du~ pasos superiores en l1\S calles frE'nte a Mapocho, Ande~ i Martinez de Rozas, 
una e:>tacion de 200 m en horizontal para tres vías i con andenes que se ubicará frente 
a las bodegas de carga del Norte, en ~eguida empieza a subir i alcanza a la superficie 
1\ctunl UO m al Sur. 
Grrulienles i c1wvas. -
El proyecto urmnca ;JO m al Sur de la calle Ch:\ñarcillo cuya cota es fl24,\IV m con 
una pendiente de 0,015 m en f.li'>O m, continúa con una pendiente media de 0,003 m si· 
gniendo el perfil ri e la calle, a cont.inuacion viene la estacion de 200 m en horizontal i 
por fin sube con una pendiente de 0 ,00.)1 m en una esteu!'lion rle 800 m hasta lleg'\r a la 
cota rle ñl 6, 11 m. 
E spropiacUm.es 
Tenemos que esproptar una faja de 10m de ancho por 2i'>O m. de largo en las bode· 
gas del Hanco de la Union, que avalundo en $ 2i'> el m" da un costo de S 63 OtJ(•. 
Seccion tmsve1·sal (fig. 2). 
E,; t•Í formn.da como lo indica In. figura i se hariÍ abriendo el suelo. 
El costo se descompone como sigue: 
..t ) 1 900 m de túnel abovedado con un costo de $ 957 por me· 
Lro corrido, lo que da ..... . ..................... ...... ................ ... $ 1 818 300 
B) Salida Norte. fli'>O m a tajo abierto que a razon de$ 375 el 
metro corrido da ..... .. . .. ..... . ... . ....... : .. .. . .......... .. ... . ... ..... · 206 250 
C) S:\lida Sur. 800 m a tt\jo abierto, que a rnzon de$ 375 el me-
t.ro corrido, dn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 OOú 
Estc.,cion 
S e ha presupue;;tarlo una estacion de 200 m en horizontal para pasajeros, dotad!\ 
de 11.;;censores mecánicos, con tres vías, que ha sido a valuado en $ 1 ti O 000. 
'f enemos do:;> pasos superiores frente o\ lns calles Martínez de Rozas i Andes, forma-
dos por terraplenes i un puente de 10m de ancho, lo que da un costo de $ 16 000. 
P ttente 
Tenemos frente a M u pocho un puente de 1 O m de ancho formado por vigas de fierro 
con bovedillas de concreto, que importa$ 463,186 el metro corrido. 
El c .. ht•> de esta partida es:$ 4 63 1,86. 
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Durmie11tes 
lnín espaciados cada O,i3 mi avulundo en$ 2 cada uno; tenemos que 3250 m im -
portan\n $ 1 i ,808. 
En?·ieladtL?'Ct i accesO'I'tOB 
El costo por metro corrido de esta partida. asciende a $ 39 946; si descontamos el 
precio de la. actual enrieladura de la Avenida Matucana estimada en S 11 2ii, tenemos 
IJlle los 3 25U m importan $ 93 174,2;). 
Sifvn 
Será análogo al de la otra solucion $:)U 000. 
Hesúmen 
Espropiaciones.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
n) Túnel abovedado .... ... .................. . ...... . 
b) SalidaNorte .................. ... ................ . 
e) Salida Sur ...... ..... .. ............. ............. .. 
Estacion ....... .. . .. ..... . ........... . ........ ........ . 
Pasos superiores ... ... .......... . ..................... . 
Puente .. ................................................ . 
Durmientes ...................... .. . .......... . . .... . 
Enrielad ura i accesorios .............. . .. .... .... .. 
Sifon .. ... ............ ........ ....................... .. .. 
Total ...................... .. ..... . $ 
Mas 2 % para imprevistos ... .. .................... .. 
ti3 ouu ou 
1 8 18 30U 00 
~06 250 00 
300 000 uo 
160 000 00 
16 000 00 
4 631 81) 
l i 8•J8 00 
9317425 
!lO 000 00 
2 7~9 1 ú4 1 L 
54 583 ~!8 
Costo total... .. . .. .. .. . . .. .. .. . $ 2 7R3 'i 4 7 39 
III. SUS PE!\ DIJ)A 
Este trazado arranca 75 rn al Norte de la calle Mapocho hasta unos l 300 m dentro 
de la Estacion Central. L·l pa•·te a plena a ltura es formada por un puente de acero que 
t iene una lonjitud de 2 200 m; sus cabezas son formadas por un terraplen amurallado, su 
lonjitud es 74'~,9 m (;\ cabezf\ Sur i de 248 m la Norte. 
El eje del trazado se ha ubicado 1 m al Poniente del actual i a 1>,50 m de altura so-
bre el suelo. 
Esta soluci on consulta dos p1osos a nivel en la!! C<llles l\hpocho i Andes i una esta -
c;on de 200 m en horizon t:\l p:\ra tre3 vias; con andenes i un edificio. 
G1·nclientes i curvas. 
El proyecto arranca de un punto colocado a 75 m al Norte de la calle l\lapocho con 
una cota de il2 4,87~ m empieza a subir con una pendiente de 1,5% en unl\ estension de 
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398 m, cl.mdc n.lc l llZ:l 11111~ :dLura de:):¡ 111 '1" :! C•l:l-;erv:\ siguiendo la.¡ p :m· l iente~ del te· 
rreno en nn:t e~tension d i.! 1 ;oo 111 , C<ll ttiutt>l co~n :!OtJ m en horizontal i por fin baja con 
unapcndien tede l .~'4e n l)~!),n hL>t:LIIcgLrah cota de n i !> ; 3m Pre;entasálo 
una cnr ·m de 5\JO m ele •:vi io frente a laQ borleg.\-; del Bt\nco de l:\ U nion. 
Esp¡·ozirwiom.s . -<.!tll~ tnos 'l"e e~p rupiar una fa.i•t Utl 10 rn ele >tncho i 2!)lJ m de 
largo en las bodc~as dt>l B:u11:v U<.! la lJ,tiuu, ' 1"<! av.du:tt!v a$:¿.) el m", da nn costo de 
$ 6:! UIJ\J. 
Seccio11 t;·a.~ve;·. al. - (i~. 3). 
1~1 puente es de t!oblc vía i ;;e compnnP. de tram()~ indep('ndien~es de l f> m de luz. 
La viga es de al rn:t llena i los trnse~a it •  s v:tu unido-; por bovediii:\S de concreto sobre los 
cuales viene el piso del puente. Los pilares son de seccion circular form11.dos por cuatro 
fieno~ xorés laminndos. La base rle c:uh pilar es f,¡rmaiiR. por nn mt\Cir.o ele concreto de 
1,33 X 1 ,:Ji'i x !. P:tm evit:\r s..>nu!·id:d se coloc:\nÍ.n fiel tros en puntos convenientes. 
El costo se descompone como sigue: 
A) P twnte. -'l 14 m a$ 145 1 el metro son S 3 ll u 74~ OO. 
B ) T e1Taplen ctrnuralladv de cnlH~CCl'(t,.s. -Sin incluir superstrucLurR., 990 9 m a 
$ 1 i 4 el metro son S 1 fJ G95 OV. 
C) Esü.tcion.- \ !omo hemos dicho se h:~ consultarlo un es~acio n rle 200m de largo 
que se ha ubicado en las bodegas-de carga de V:\l paraiso, para lo cual se levantará un 
~egundo piso que permiLa el p:~o de t ranvías el~,· t · i,·o~. 
El cos~o se descompone como signe: 
Tres vías a rnzon de $ 21 8 el metro lineal, SOl) ... .. $ 436 2IJ\J 
100 VO\J Edificios i accesorios ... ...... ... ... ..... .. ............. .. 
D ) Vía e:cislente.- Habrá. que descon~m· el precio de la actual vía que la hemos 
estimado en $ 34 fi4 l suponiendo que sólo se nproveche el fie rro. 
Resúrnen 
E~propiaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 63 \JÜÜ UIJ 
3 11 6 74 ou 
18fl 6\lfi (tU 
!1a6 :!OO uo 
Puente . ............ .............. ..... .... ........ .. . 
Terraplen amurallado . ...... ..................... .. 
Estacion ......... ....................... . 
$ 3901 04300 
Muro, vio. existente ... ... .... . . ....... . :.. .. ......... 3 t fi 41 00 
Imprevistos 2'1<~ .. ...... .... ... .... .. 
S 3 8 11 093 uu 
7 v:w 6 
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HESÚ I E:\ JE:\EHAL 
.Soluciones dP f¡·e.~ >;Ítt8. - De esta~ t1es l;O!u r:ione¡; rlo;; de ellas ti erw n el iucon\'4?-
nicute de disminu ir consid~:: rablemente el ancho de la A vr.nidu MaLucaua si b ien es 1·cr·· 
dad que en la sol ncion de tn:jo abier to podní. snb~anarse este incon veniente colocando 
consolas qnc rccargtlrian con,-irlerabl emente el costo rle la obra. La sol ucion, un t ime! 
habni q ue d c~echa rlu. por las exijeucias de la venti 1ncion, salvo f1 Ue se usen locomotora,. 
especiales o bien ca m bianrlo en este tmyecto el sistema. de t raccion a vapor por el e léc-
trico, sol 11cioues ámbas que recarg>lrio~n el costo de la esplotacion i serian una per turba 
cion para los t renes directos. Considera ndo c¡ne el e rvicio puerle hacerse fticilmente con 
dos vías, hemos esturliadt) las mi nu\~ sol uciones para dos vías sobre las cuales hacemo,. 
las siguientes ob::ervllcionc!<': 
~nlttciones de dos vías. - La. solucion subterrá nea E>n túnel presen ta el mismo in -
convenien te de !1\ venti l~tc i on , pero presenta la ven taja de dejar la calle libre. 
~ solucion s11spe ndid'1 prescn t:\ el inconveniente de ser e levado su co to, la de to~ n 
mole. tia al vecinrlario por su sonoridad, a pesar de las precauciones mas prol ijas e¡ u e se 
tomnsen i ademas de su anti-estética. 
La. sol ucion a t·a.jo abierto con puentes frente a las calles, es la mas económica i no 
presenta ,los inconveniente~ de las anteriore~. 
fflSoltwion ele clesviacion. - Esta sol ucion rlesde luego presenta los sig uientes incon-
venientes: 
1.0 Pérdida de la esta.cion de Yungai i colocacion de nn ~t est.acio:1 al otro lacio del 
puente JVIapocho, donde casi no prestará ning un beneficio. 
2.0 El servicio en l1\ estacion del Mercado se hace en malas condiciones. 
~.0 Alargar· el t razarlo en 2 km lo que orijina un mayor gasto de esplotacion. 
Si mirt\mos los trazados b~tjo el punto de \· i ~ta t:!Cnnóm ico, llegaremos a los sigu:en-
tes nú urcros: 
1) Solucion suspendida . . ... ...... ..... .. . . ......... $ 3 94:> 121 8o 
2) Solucion s ubterránea en túnel . .. ... ..... . .... ~ i 83 i4'7 39 
3) Soluciona tajo abierto........ .. ................ 2 368 i5~ 00 
4) Solucion de desviacion. .... .. ... ............ .... . 2 !>nO 02 \.1 OU 
El traz•ldo rle desviacion consulta un presupuesto de S 2 l n8 029,00 pero debemos 
agregar a e8ta cifrn e l costo de la nnion con el traz>\do Mercado i la construccion de un 
paradero, lo que nvr.luado a mzon de S 392 000 el kilómetro, da un presupuesto de 
$ 392 000 que sumada a l11. de ~ 158 029,00 da S 2 5:,0 029,00. 
En otros términos los costos quedan representados por: 
Subtcrn1neo a tajo abierto.. ..... ... . . . .. ...... . .... . ....... .... . 1,00 
Desnacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,O 
DESVIACION DE LA I.Í~EA DF: liATt;CANA 
Subterráneo en túnel . ............ ..... . .............. . . ......... 1,17 
su~penditla . .... . . . .. . ... ....... . . . .. .. . .. ... . ..... ... .. .... .. ... .. 1,64 
Santiago, Setiembre de 1 Oú6. 
Ar. ln:ttTo DEcmtBE CÁRLOS ÜU:\IA~ B. ÜULCHESKY 
ANEXO 
pJUXCI PALES l 'HECIOS UXITAIHOS DEL 1:\FOHMé A:\TI!:HIOH 
Desmontes . ...... . ............... . .... S U O n1 '1 
Concreto . .............. ... . ... . ..... . 
» pobre .. . .... ... ..... . ... . .... . 
Mampostería . . . . .•............ . ........ 
Lastre . ... .. ... . . .... .... .. .......... . 
Piedra tallada .. • ..• . ... ......•........ • 
Acero (elaborado) ... .. ... .. . . ......... , 
Durmientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Riel ... • ......... , .. ... ............. . . 
Eclisn8 .....•. . .............. . ... . .. .. . 
Escarpias . .. .. . . ...... . . .. . . ... ... .... . 
:!f> ou » 
15 00 » 
25 00 )) 
l 50 )) 
100 00 )) 
o f>6 kg. 
2 Ou c¡u. 
13:) 00 'f. 
169 00 }) 
266 00 )) 
NoTA.- Para hacer comparables los resultados sería menester igunlat· lo!.l precios 
unitarios lo que traería un aumento de mas o ménos $ 300 000 en el presupuesto del 
seitor Gulchesky. 
MEMORIA DEL A~ERYEC DE DESVIACJON 
Santiago, Julio fd6 de 1906. 
Setior Director de la Vía i Edificios. 
En cumplimiento de la comisión que recibí de Ud. por not,a número 1 ,U5i fecha 21 
ele .Mayo por la cual me comisiona. para practicar en nnion de los sefíores ReCRrt i De-
combe los estudios necesarios para tt-asladar la línea férrea que recorre la A\•enida 
Matucana, tengo el honot· de remitit· a Ud. un plano horizontal, un perfil i presu puesto 
de un ante-proyecto de desviacion de la línea en la parte comprendida entre el rio Ma· 
pocho i la estacion central. 
Desc1·ipcion del t1·azado. - El trazado pmyectado consu lta corno primera condicion 
el paso por alto de ln.s diferentes calles q ue atraviesa. Arranca. del puente Mapocho con 
una desviacion de 45° al Oeste sobr~ hL actual línen. Corre por un largo de 400 m por 
los potreros que se estienden en tre el río Mapocho i e l camino del Cllrrascal, que atra-
viesl\ por un paso a nivel. En seguida camina sobre terraplenes h 1\Stl\ e l punto 1 ,3ú0 por 
la orilla de una plantncion de viñas, lleg;\ndo a h\ calle de Mapocho con una altum sufi-
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ciente para pasar é~ta por alto. De este punto hasta el 2,0-10 atraviesa :; i ~mpre pot· ll.lto 
la parte de la poblncion que se est.iendc ni Oeste de Matucana i la Quinta Normal con 
paso superior sobn~ las calles 1\'lnpocho, Andes, Martínez de Rosas, Slln Pllblo i Santo 
Domingo. En el 2,0 :'>0 entra en los pott·eros de la Quinta de los cuales sl\le a los 3,!J20. 
Se hau consultado en este proyecto tres pa:sos inferiores. La línea pasa a continuacion 
p•)r l11. parte ele In poblacion comprendidas entre las Aven iciru~ de los Plljaritos i Latorre, 
'lue recorre un viaducto de 4Ui m de lnrgo. 
En la Avenida Latorre kilómetro 3,630 i la calle Vicuii1\ Mackenna, atraviesa algu-
no~ ~itios i partes de potreros. Del ~.040 al 4,iOC cruza. varios potreros. Del4,i00 al 5,200 
punto en el cual entre en la estacion c01·ta la poblacion ~itnado entre las calles de Manuel 
V aras i San Borja. 
El largo de la líncl\ proyectada es de !'> OU m, siendo 3 900 el de la actual tiene un 
mayor lougo de 1 1:100 m. . 
El t razado proyectado consulta como lo indica el plano un paradero de cruzamiento 
·obre ltt. ribera norte del 1\·lapocho i un nuevo 1\rranque para la llnea del Mcreado. Con-
sulta así un empal me directo con la línea del S ur, evitando el p.lSo por la e:otacion Cen-
trnl. En cuanto n la estncion de Yungai, qu&da abandonnd1\ en desvío, pudiendo servir 
como depósito de material. 
Gnuliente.9 i ctwvas. - El proyecto arranca del puente del M a pocho a la cota 519,89 
y empalma en la esta.cion central,· en el punto 519. Su punto mas alto se encuentt•~t en 
la calle M a pocho n ln. cota 522,25 i el mas bajo en la Avenid•~ Latorre, en IR cota ñ 18. Su 
mnyor pendiente es O,Ov:li con unn contra pendiente de 0,0835. Las curvn.s son cuatt·o 
rle radio de 600 m. con un corto desarrollo i una de 300 m. con un des·u-rollo de 1 km 
o¡ue forma la. entrndn. a la estacion. 
EspropiacÍ?lel~. - El ancho de faja 4ue ocuparÁ. la línea es de 2:) m. pues si bien 
las partes en las cuales se am urallarán los terntplenes, S('ria suficiente 17 m se hace 
necesario consultar una vereda a ambos lados al pié de los muros de sostenimiento. 
El valor de los terrenos a lo largo del trayecto es mni variable, pero su estimacion 
se hn subdividido como a continuneion se espresa: 
1.0 Del puente del Mnpocho, a la calle del mismo nombre, los terrenos que se ocu-
pan\n son suelo de potreros i una orilla de vifin con uM superficie de 3 hectáreas 250 m 
cstim11.dos por su proximidad '' la poblacion a un precio medio de $ 4 000 hecwirea, lo 
o¡ue da un valor de $ 1 a 0110. 
2.0 De la calle l\lapocho a la Quinta Normal, 00 m. En esta parte se encuentra una 
poblacion eu formacion, las mi les de recie nte trazado no están aún del todo abiertas, se 
puede considerar este suelo como teneno de sitios, hai ya construidas unas cuantas ca~i­
tJ\S, unas de ladrill os i otras de adobes i varias en constrnccion, que caerán con el trazado, 
el valor de la propiedad en esta parte puede variar mucho en corto tiempo. La super-
ficie ocupada será de:¿ OOU m" que han sido estimados en $ 4,00 en m 1 i por· tos edificios 
hechos i en construccion se ha. consultado unn cnntidad de$ 101) 000. El monto de las es-
propiaciones pura la construccion de este trozo alcunzarR. a $ 180 000. 
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:3.0 A continuacion viPnen los potreros de la Quinta Kurmal, t mvie>o ele la Avenid:L 
de los Pujaritos i LatorrP i calle T nglc, que son fiscales o municipales. 
4.0 De la A ven!d:L L·Ltnrre, k ilómetro 3,6:¿0 a hL A venida Vicn iifL Mackennn, kiló-
nu~ tro 4,0!0, los terrenos sun parte sitios i pa rte potreros, del lado de la Avenida Lato · 
rre se encuentm un galpon: en la calle Vic uña i\J ackenna, se encuentrn. al Norte una 
c:~sa vieja de nrlube~, al Sur varios ranchos. La faja ocupada es de 10 OOIJ mz ~~~ val or 5e 
puede es timar por términos medios ele $ -! ,00 el m " i !\e fijaní. en $ :!~ OfJO el valor de 
l:ts diver>ns construcciones, lo CJUe rla como e~iml\cion de las espropinciones de Cl:'te trozo 
$ 6;) OOU. De In calle Vicuña l\lackenna, kilóme tro 4,040, fL la calle Antonio Varas, kiló-
•netro 4,7511, ~on suelos d.:! potrc rus i una f>lja de ,itio con una superficie de 17 5fl0 111 " 
estimado como tP.rmino con nn \'<llor de S l t• n m", t,, CJ u e da la can t.iJad de $ 17 f>UIJ. 
De la calle A. Varas a In entr ada de la est!tcion centml punto kilómetro f),2UU largo 
-!50 m se cruza de nuevo una p>trte poblada con muchos o s itios desocupados, la superfi-
cie de la faja es de 11 :¿ r,o m estimado a S f> 00 e l metro, incluso el valor de los edifi cio!~ 
CJUe se harán demoler, lo CJ u e d>\ un valor rl e $ ;)(> 2:)0, 
Hesí~men: 
Del puente a la calle del Ma pocho .. . ................. S 1 a uou 
De la calle del M a pocho a la Quinta.... . . . . . . . . . . . . . . J 'U UOO 
D e la Quinta a In. Avenida Latorre ........... . ...... . 
De la A venida ~torre a In calle Vicuña Mackenna... . .. 6.) ÜUIJ 
De la calle Vicuita Mackenna a Antonio Varas......... 17 :)UO 
D e la calle Antouio Vams n la E~tacion Centml . . . . . . . . !'>6 :2:)0 
TOTAL . • ••• . • • .• • • •• ... .•. $ 331 750 
Terraplenes -Se1·án estos de dos clases. Uuos tendrán sus tnludes con derrame 
naturales i otros serán contenidos con muroR de retcnsion, de :~ rn d e a lto, el ancho de 
l~t formacion de lit plataforma será. de 9 rn. La primert\ categoría comprende los siguien-
tes trllyecto!l: 1.0 del kilómetro O al 1,300, del kilómetro 3,7UO ni kilómetro 4,700 i del 
kilómetro 4,700 al kilómetro !'>,~U . El primer trozo con un l11rgo de 1,30U mi un medio 
de 2,60 m, el segundo con un largo de 1 km i con un alto medio de f>,!'>O m, i el tE~rcero 
con un largo de f>00 m i un a lto medio de 5 m. Los de segunda categoría aba1·carán del 
kilómetro 1,300 al kilómet ro 3,200, largo 1 90(1 m por un alto medio de f>,f)O m i del 
kilámetro 3,620 a l kilómetro 3,720 con un largo de 100 m i un lllto de 5,f>O m. 
El cubo de los terraplenes será: 
1.0 del O al 1 ,300 • . ••••• . •...• • • .. . . . .. . .....• . • . • ••. .. 42 25U m" 
2.o de l 1 30U al 3,21)0 . ..... • •... .. ... . . .•• . . . . . .. ... • •.• 148 675 ~ 
3.0 del 3 600 al 3.700 . . . . . . . . . • • • • . • • • • . . • • . ••.••.. : . • 78~5 )) 
4.0 rlel 3 700 1\l 4,i00 .......... ...... .. ............. .. 94 b7f> ) 
!'>.0 del 4 700 al 5,200 •.. . • • ...• .. ...... • ... • . . . .... .. . . . 41 :¿;:,o )) 
ToTAL ..• . •...•• •...•• •• • .... • •. . .•..• • 334 8 7!'> 
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P;tn\ es ti m;tr el vulor de lo~ termplencs ,;en~ ncce,.;ario t.um:\ r en c ue nta, 1 o que 
dcuenín J e hacerse d e emprés~itos p.tm lo c ua l :-:c m ll ·l .:<! -;i. laol ~ · > •nprar lus terrenu,; ne -
resarios parn ;tbrir tres pozos d <! la.;tre, llllll a l;t o ri lla del Mapt•cho, otro tras de la Qnin-
L•t ¡.¡r,)nnal , i un tercero, ,ti. 'nr d .~ la pobhc irín; :t." lc>Q g.t~t·H pt~-r·a la in4 alacion d e esto· 
pozo,; de las tre ; :3.0 la a mortizacion del :10','<. d el ,·,dor d el material rodan tc i otros q ue se 
necesi~arÁ.n para la con ->trnecion de l t crmplen qu e no }.)ajani. de$ '! !'l ll UIJO. 
Corhult•uHio estos d i,•er:ws elemento!', e l precio del metro e úhico se nj •\~IÍ con la8 
,.igui enle>o parcialic!IHi l':<: 
1.0 Arl1 ¡ui~icion e in,.tnlaciun d e )o!o; pozo~ d t! ¡,,,.tre .. . .......... .. . ... .. S U, !!'> 
:.!.0 Deterioros i amortizacion de rnate ri •tle><....... .. ............ .. . ..... o, ;{!l 
3.0 E.; trnccion i cargn...... . .. .. .. . .... .. . .. .. .. . . .. . . . . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. 0 ,30 
-t .° Condut::cion i d e. carg•t .. . .. . .. . .. . . .. .. . ... . .. . .. .. .. .. .. . .. ... ... 0,31J 
fi. o Va rios gastos i ut i lidad•·><.. ... .. .. ... ... .. . . . . .... . . .. . . .. . ... ..... .. . U,~u 
' l'oTA 1. ... . .. .. .... .... .... .. . . .............. .. ................... $ 1 ,:!:) 
Lo que dn por e l e u ho rle 3:H 4· 7 m '1 la canti rhtd de $ 418 ()()~, 7:1 . 
.1/u?·os de sostenintientos.-E -tos muros tendrlin como dim eu,.ioncs 1111 mctm ele 
nncho, dos met ros d e 1\bajo i t res d e al Lo, r¡uc rlan -t ,:">l) m '3 de nlbnilileria por rnetro coni-
do. L·ts r.rud;tc iones se f.mnaní.n de un bluk 0 1! eonc cto de 2,:10 m. por 1 m. con un 
cubo de !¿,f10 por me t.ro corrido. El vol úmen d..: In allYlililerí;\ ~cní. por met ro de muro 
de 7,UU m " i por me tro de terruple n n.mCJral lado de 1-l m :r ¡,,~ c u:des a razon d e :~ 1 
111 metro cúbico, dan un \·alor de $ 2.)·!. El largo de lo~ tcnaplonos sen\ d e :¿ 000 mas 
l úO que se e m .;tnrir·;í,n Cc1n cu:lr to.; de c.m0s i rn11r.,, d e re t encion de los terraplenes a 
prox imidad de las Cl\lles en los cinco p:t,.o,¡ infcri ore:; situl\dos e n los terraplene.; que no 
scní.n a ulnr·allados, lo que d a por· esta partida un toLa! de 2 10úx2f>2, o :sea$ f>~~·•. 
A lcctnlctl'Íltr(.;l i a e8UJÜP!I. -El traz ttlo está ntmves~tdo en l:\ parte d ~ arrib:\ por el 
canal o e Z lpa ta, i a bajo pl)r el d e San M igucl; lo cruz:tn lldemas di vcrsá · acequias de 
;nedi•t cuadra de las diversas manzanas. Para e l pa-;o rl e estas nguas se rl ebent pre ver la 
coloe~lcion de r.inco tubos de ce mento rl e 1 m. i ele dicíl rl t! U.6•J de di,l.motrv. 
L·ls do~ nl cnntarillns de d os metros de lu z, re pre!i!ent:niÍ.n cada una u n cu,;to d e 
S 3 R•JO. Los cinco tubo.; d e 1 m. c..l e d i!Í.metro por 16 m. d ..: l:trgo a mzon de $ :2.} im-
portan$ :¿ 000, s iendo$:! -tOO e l valor el ..: lvs die z de 0,60 con nn largo medio de ~I m. 
i un CO'lto de S 12 por metro. 
El monto de esta p!l.rt.idn sen\. de $ 12 000. 
V irvlucto.-La su per~tmctn ra de P. ;te ~e form:m~ dtl pa ño:; <.1 1! vigas de 33 me tros 
de h\rgo por· un m~tro de n.ltrm~ . c .ttla pa ilo tendrá do.; 1\poyos inte rmedios formnndo 
tramos de 11 metros. r:os rlos puentes senin inrle penr.licu tc'l uno de otro. W\s vi~n.s seco-
locnnín a l plomo de lo¡¡ ri eles i recibir!ln directamente los durmien tes. Esta disposicion 
tlanl. una construccion sencilla, reduciendo e l peso de b\ ferretcri:l n un mínimo d e 2 75 
kilos por metro de vi~a!:, incluso el peso de las piez;n<; ac~esoria ;., o sea 1\ nnn. tonelada 
cie n kilo~ por metro corridr> de vi ;viucto~. Lo 40i m~tros t entl rlÍ. n por· peso tot:\l 447,7 
I U(i 
t"nel ac.las, las cuale,; a m znn d e fr. !HO, al cambio Je 1:-1 pen iques, reprP.scn tan un \'alo r 
de$ 183 0 I ,~' . 
E11t1·ibo.g. -Tend nln lus ~ i¡{ui en tes dimensione,;. Los muro» d~ fre nte tendn\n hs 
:;iguie n tes rlimensinnes: 8 metros a rrii.JI\, !) me trvs abajl), 6 J c alto, 2 de c:-pesnr al plan 
de asien to de las vig1\S i 3 de abajo. L os de ab;1jr1 te ndnin 1 m. arri b;\ i :l n.bajrl. E l cubo 
de elevaeion de ali.Jiliii lei'Í•l será de 42 1 m 11, los c uales a$ 23 el metro, repre~entnn un 
valor <.le$:> ú73. 
~" muros de fundac iones tendrán 3,ñU m. d e nncho por;¡ de h 11ndura con un cuh .. 
de 1 1) ru 3 , e l cual a raznn de $ 1!) represen tn. u 11 valor rle $ 3 !')!) l. E l co:-to de cada 
est r ibo será de S 8 M4 . 
.lfachones.-Tenclnín e n la parte superior 2 m. X 8 e n la ba:;e d e 3 m. x 9 d e a lt • 
fJ m. Las fund;\ciones tendnin 3 m. de hond ura. E l cubo d e a]b;\i'l ilería. e n elevaci•>n s t?r;i 
de 10i,!JO m.; el de ln.s fundaciones JO.) m " estimados el primero n S 2;3 el mcLro, e 1 
segu ndo n $ 19 e l valor de cada tnachon será de S 4 46i,50. 
Los estribos i los treinta i seis m llchones, 1·e presentarán como valor de la obm de 
albar"iile rín de viaducto, la suma de $ ld 3"l8 p or los e,.¡tribos i de S 160 8'20 por lo~ m·L 
chooes, con un total de $ 17 i 141. Eoo~t;l pa.rtida. stumula con e l valor de la feneterí::, 
que es de$ 1 3 08 1. ::!0, d,l como valor de los 40; metro.; de viad ucto ~ 300 2:!!J,:W, r¡r :e 
eh\ un valor$ 88!l,80, por metro corrido. 
Pasos inj'm·io1·es.-Los pasos in feriores son doce i uno a ni ve l. A cada paso infer ior 
corresponde como valor e l importe d e dos estribos i una ,·iga de 11 m. de la mi~ma cln.~e 
' l u e los e le men tos :iel viaducto, o sen S 16 328 por los estri bos i $ 4 fl:i6,16 por la viga, 
lo c¡uc d•l por cndn paso inferior, In. cantidad de $ 21 28-1-,16 i por los doce ~ ~f¡!) 4U9,9:!, 
Supe1·st1·twtu1·a ele la línea.-Un pnño de la lfnea de 16 m. se compone de los si -
g uientes e le me ntos i pesos: 1.° C uatro r ie les con peso de 38 k il oo> por metro con 1 fl20 
kilos; 4.o Cuatro pares de eclisi\S de 14 kilos con 56 k ilos; 3.0 Dieziseis pernos de O (¡ 
gr. con 30.7214 ñ0 doce durrr.ientes. 
En los 5 400 m. de línea~rloble en t rará de esto,; e le me ntos las ~iguientes cnnt iclarles 
i valores: 
Rieles 820 T vou kil. aS 10() .............. ... . ........ . ..... $ ~ 900 uo 
E clisa :3\.i )) 240 » 1\ » 170 .... oo ... , .. . .. 
······ ··· ··· · ···· ·· 
ñ t 3u oo 
Pernos !) » 875 » a » 2fiu .. oooo ··· · ··· ·· ···················· 1 -!G!l ~ 
C lavos 16 ) 55R » !\ )) ;¿oo .. oo ..... .. ... oooo ... . ... . ...... .. 00 3 :) ti (ji } 
Valor d el materia l de fierro ..... ... 00 00 00 .. .. 00 00 .. .. .. 00 00 ....... ~ $);¿ UU 8~ 
Durmientes. - Entranl.n 6 480 q ue importan\n a mzón de S 2 
cnda. uno .......... OO ...... ...... 00 .. 00 ...... oooO .. OOoO .... 00 ..... oo• 8 1'! 1)00 O ~ 
Enrieladura. - A t·nzon de $ 8tJO el kilo por 5 400. 00 00 . ......... » 4 320 OU 
Lastre.-A raw n de 3 m :; por metro de línea i S O 50 e l me tro 
cúbico 16 :.!00 m .. . ....... .... .. 00 00 00" OO.. . .......... .... ....... :!4 :ltJIJ Ufl 
El costo de los!) 400 m . seria de ......... ......... ............ oooo,. 1 3 ~ :3,0 00 
OF.CmtUE,  ' l.~I A:\ 1 Gt:.C' II~<.;KY 
He úmen: 
Esp•·opiaciones .. ... .. .. . ............ . . .. . .. . ..... ..... ... .. . . .... .. .. . 
Tcrraplenes ....... ..... . . ... . ...... ........... . ... ......... .. ....... ... .. 
~~uros de retencion .. . ......... . ... .. ... .... . . . . .. .... ...... ........ . 
DesagUes . . ........... ... .. . .. .. . .. . ... ..... .. .......... ... .. ... . .... . . 
Viaducto . .. .. . ............ . ... ... . . .. . .. . .. .. ...... . ....... ····· .. .... .. 
Pasos inftJriorcs i a nivel. .. . ... . ...... . ......... .... .... ... . . . .... . 
Superstmc tnrn. de 1!1 línea . . . .. ... ..... .... . . .. . . ..... ........ . . . .. .. 
167 
S 33 1 7flu oo 
:!34 7;) (JU 
fl2!1 2UO 6fl 
1:! ouo 00 
361J 22!l 211 
2:>~ 41J!l !Hl 
134 3 u on 
'1\•TAJ. . ... .. .. ...... . .. ... ... .. .... . .... ........ . ..... .. .. .. $ l 961 1<44 l ü 
Q;\Sto ,ie ncmles e imprevistos 1 U'le .. .. ......... . . . . ... . ......... . 
T oTALJENEHAL .... . ............ .. . .. . ............. S 2 15 ' 02~ fli 
En c~ta; c.ln t ida1c; no c~t>Í.n Ctil ~ntt,\d;t-s ni ¡,\ instalacion d el p:lrarle ro de cruz;L· 
miento al ~ortc de l l\l1lpocho, ni In. union de la nnE'va línea con las del Merc;ulo i h 
del Snr. 
(Firmado).- B. ÜUCHE~K\'. 

